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در  ﻋﻤﺎن ي در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎ   ﻫﻲ ، ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﻴﺎ نﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ، از ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  8831و  6831ﻫﺎي  ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻃﻲ ﺳﺎل دو ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ  402ﺷﺎﺧﻪ، 6ﺑﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺎ ﻟﻌﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس -ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي از
 ﺟﻨﺲ1 ، دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﻮﻓﻴﺴﻪاز ﮔﻮﻧﻪ  2و   ﺴﻪاز ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴ ﮔﻮﻧﻪ 6، ﻓﻴﺴﻪاز دﻳﻨﻮ ﮔﻮﻧﻪ 501، ﻓﻴﺴﻪاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﮔﻮﻧﻪ 98
ﺗﺮاﻛﻢ در اﻛﺜﺮ . ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﻢ از 1 و ازاوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪﺑ ﺳﻄﺤﻲﻢ در ﻻﻳﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛداﺷﺘﻪ و  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  درو ﺴﻪ ﻏﺎﻟﺐﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن دﻳﻨﻮﻓﻴدر .()50.0<Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
 ,amgisoruelP ,sorecoteahC ,ainelosozihR       از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ.  ﻓﻴﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ,sucahporyP ,alleisppircS و از دﻳﻨﻮ ﻓﺴﻴﻪ  surdnilycotpeL, alucivaN ,ahcsztiN ,amgisoryG ,sucsidonicsoC
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ درﭘﺲ .ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد راﻣﻲ     aculitcoN ,muinidolhcoC , murtnecororP ,muinidonmyG
. ﺑﻮد 6831ﺗﺮ از ﺳﺎل ﺑﺎﻻ8831ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎورﮔﻴﺎﻫﻲ درﺳﺎل . ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  sediokirkylop muinidolhcoC    ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻨﺲ از  87ﺧﺎﻧﻮاده و  53راﺳﺘﻪ،  51رده،  8ﺷﺎﺧﻪ،  8در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
، % 7/52، ﻣﮋه داران %87/50ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ  6831 در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن.  ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  68ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن در. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ% 5/98و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 3/77ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا
، در ﭘﻴﺶ 8831درﺳﺎل . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ %4/12ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ و % 6/73، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %08/33
در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  و% 2و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %9ﺑﺎ ، ﻣﮋه داران %18ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ 
از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ % 3و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %02، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %86ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ  88
  
 
   ،  adionalaC،  adiopolcyCراﺳﺘﻪ ﻫﺎي   ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ.ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  دو ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  .ﺑﻮد   adiocitcapraH و  sdiotamotsoliceoP
 (. 50.0<P)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در. ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﻔﺎوت  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  13در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ 
،  6831ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ ودر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن    eadinacSﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  8ﺗﻌﺪاد  6831 ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار    eadissolgonyCو   eadiiboG ،eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده . ﺧﺎﻧﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 6ﺗﻌﺪاد 
اﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺮ eadiretnecamoPﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ  8ﺗﻌﺪاد  8831درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن .داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻨﻮع  8831در ﭘﺲ  ﻣﻮﻧﺴﻮن .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  eadiepulC و   eadihpmarimeHداﺷﺖ و در ردﻳﻒ ﺑﻌﺪي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در اﻛﺜﺮ  eadihpotcyMﺧﺎﻧﻮاده .ﺧﺎﻧﻮاده روﻳﺖ ﺷﺪ 42و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﻌﺪا 
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﻠﻖ دارد، از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺑﻴﻦ دوﻓﺼﻞ ا.اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eadihtangoieL و ، eadidiluargnE ،eaditnodonyS ﻫﺎي
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن   MISONAآﻧﺎﻟﻴﺰ   .ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ   .()562.0=Rداد 
ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، 
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، وﺟﻮد ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ














ﺸﺮوي آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻮده و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴ  
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺳﻪ ﺳﻮﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ درﻳﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎل آن اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، ﺷﺮق آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه دﻛﻦ و ﻏﺮب آن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن واﻗﻊ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ . ﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ،اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧ.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺧﻠﻴﺞ .درﺻﺪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 05ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ، 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻋﻤﻖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  8923ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ و در اﻃﺮاف ﭼﺎﺑﻬﺎر ،  
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 37ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس 
اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ(  noosnoM)ﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻧﺴﻮن 
در . دوره ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺧﺎص در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در دو
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ( noosnoM remmus tseW htuoS) ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب را از ﺟﺎﻧﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ . اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎي ﻋﺮب ﻣﻲ وزد
 htroN)در ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ . ﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ، ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب و آﺳﻤﺎن اﺑﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ داراي ﺑ. ﻛﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ داراي ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ و آﺳﻤﺎن (   retniw tsaE
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺎﻧﻲ . ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 te knirB)ﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻨﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﻋ
  .(4991 ,eldniK dna gnuoY ,8991 ,.la
  
 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ آﻏﺎز و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن اداﻣﻪ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ 41دارﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي ( noosnoM retnI gnirpS)دوره ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي آرام ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎن ﭘﻴﺶ . (9691 ,retaldniF)دوﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( noosnoM retnI llaF)
.  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، و اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آذرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺎري ﺑﺎدﻫﺎ آرام،آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ  2002 (,.la te relleW)
) ﮔﺮدش آب ﺟﻬﺖ . ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻮا اﺑﺮي اﺳﺖ،ﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ درﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺎﻳﻴﺰي، ﺑﺎدﻫ
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ در ﻏﺮب و ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮق ﻏﺎﻟﺐ (  noitalucriC
 ,sdlonyeR(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ دو ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ آپ وﻟﻴﻨﮓ  در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﻤﺎن از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲدرﻳﺎي ﻋ .)3991
در اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ودر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺑﺎرروري ﻣﺤﻴﻂ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ .آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دوﻣﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ از اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را . ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺒﻚ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺮار 
ﺒﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻋﻤﺎق در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗ.  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري، دﺷﻮار ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎﺳﺐ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪوﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ .اﺳﺖ
ل اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ از ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻣﻲ
  
 
دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )stneirtuN(ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ، دﻣﺎ، ﺷﻮري وﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  (9891 ,hatfoM dna mahgroD)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
اي وﺟﻮد دارد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ
وده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ .ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 . ﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﺑﺮداري در ﺳﺎل ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻣﻮرد ﺑﺮر از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﻃﻲ دوﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻓﺎرس و ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ 
ﺳﻠﻮل  0024-002ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  001در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﺑﻮده اﺳﺖ )8791 ,nosbiG dna ecirG(
ﺑﻴﻮﻣﺎس . ﻮﻣﻪ ﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻛﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻮﻓﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را داﺷﺘﻪ اﻧﺪدر ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، دﻳﺎﺗ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻄﺢ . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
آن  از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺲ از.و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎل  (9891 ,hatfoM dna mahgroD)اﺳﺘﺮاﻛﻮدا،دوﻟﻴﻮﻟﻴﺪ،ﻛﻼدوﺳﺮا و ﮔﺘﻮﻛﻨﺎﺗﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  9891
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﮔ 641ﮔﻮﻧﻪ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  992ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 45در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن .ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺗﺎﻛﺴﺎ  421)ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺶ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ( ﺗﺎﻛﺴﺎ 571)ﺗﻌﺪاد دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ
  
 
اﻛﻮﻟﻮژي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺷﻂ . دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ  ﮔﺰارش ﺷﺪ 291دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  از ﺷﻤﺎل .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (8991 ,inamaY-lA dna oaR)اﻟﻌﺮب ﺗﻮﺳﻂ   
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻳﻚ ﺷﻴﺐ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻢ و 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ()4002 .la te ekcireoG .در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
   .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن ،ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﺮاي ﻣﻴﻜﺮو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دارد
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﺮب ﺗﻮﺳﻂ  در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ  ﻣﻮﻧﺴﻮن،زﻣﺴﺘﺎن و   
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  (6991 ,patarpuhdaM dna tnawaS)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ
،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ % 68دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻ و در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در دوره .ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ% 6و دﻳﻨﻮﻗﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ % 7ﺑﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ( 3731) زارﻋﻲ . ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ (0102 ,.la te irzA-lA)ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻮاﺗﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن اوج  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژﻳﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در دوره ﭘﻴﺶ و  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري را در( 8831)ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
 26در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد 6631 ﺳﺎلدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در  رد ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن
،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ %6،ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ %02، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %52ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎ 
ﮔﺰارش % 38و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن % 71ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن .ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ% 2
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع  .ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ( 4831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ 
  , eadiepulC ,eadiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي(. 5831ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ،)اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در دوره ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻲ 
  
 
 (. 4831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ﺑﺎ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ     eadiiboG
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (4002 ,imzaK)در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در 
ﺣﻲ و ﻓﻼ: آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( 2831)ﻫﻤﻜﺎران 
 ،زارﻋﻲ)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ( 4831،6831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻮﭘﻪ  ،(5731ان، ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻫﻤﻜﺎر)و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر (3731
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ .  (0102 ,.la te ilezaF)در ﺧﻠﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران داﭘﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،  ﻮار ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري، دﺷ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪوﻧﻲ در آﺑﻬﺎي 
ﺎوت ﺑﻮدن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ و ﻣﺘﻔ. اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي وﺟﻮد  ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ .دارد
، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ از ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ، دﻣﺎ، ﺷﻮري وﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت 
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و  ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺟﺎﻧﻮري 
  
 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﺗﺎ .ﻧﻜﺘﻮن درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪو اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  8831و  6831ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در دوره ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻃﺮاﺣﻲ 
  :اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-1
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻃﻲ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ و  -2
  ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  
  :ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ 3
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 1.3
اﻧﺘﺨﺎب و ( ﻣﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 03ﺑﻪ ازاء  ﻫﺮ ) ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ  01ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﻌﺪاد از 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اول ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 3ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻳﻠﻲ از  51ﻳﺴﺘﮕﺎه دوم ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎﺣﻞ و در اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺎوﺑﺮي ﺷﻨﺎور، و ا




  (6831-8831)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1.3 ﺷﻜﻞ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 2.3
 itluM- elttob ettesoR  ) ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره آب ﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻼ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﺮار 2ﺑﺎ آب  ﻟﻴﺘﺮ 2ﻋﻤﻖ   ازﻫﺮ .ﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎ  relpmas( retaw
ﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و وﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛ ﺷﺪدر ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ 
 ,4891 ,.la te nosraP ,5002 ,AHPA)روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  (8791 ,aniruoS ,4002 ,.la te artiM
رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  "روز ﺑﺤﺎل ﺳﻜﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺲ از  ﻫﻤﮕﻦ  وﺷﻤﺎرش ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ(. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ 02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ) ﮔﺮدﻳﺪآب روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺳﻴﻔﻮن
ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎ ( retfaR-kciwegdeS)ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ راﻓﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻧﻤﻮدن 
 ,.la te samoT)    ﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﭙﺲ ﻻم را زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﻗﺮار دارده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎ
  
 
 ,ydneW ,4002 ,.la te artiM)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ)و ﺗﺮاﻛﻢ   ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (3002 ,renroH ,6991
  .  (9991
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  55ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ( teN gniesolC) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻛﻤﺮﺷﻜﻦ
ﺗﺜﺒﻴﺖ %  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ . ﻣﺘﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ 05-52و  52-0ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻋﻤﺎق ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕ
ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت . ﺑﻪ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، و 0002 (,.la te sirraH)ﺷﺪ
ﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ، ﻣﻴﺰان آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﻤ 3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ognoB)اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ  ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري(.)4891 ,umotusT dna otokaM( ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪو  5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  54ﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮرب ﺑﺎ زاوﻳﻪ .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 003ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ( teN
 te eduoH)درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ  01وﺑﺎ آب درﻳﺎ ﭘﺮﻛﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮر در ﻇﺮف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﭼﺸﻤﻪ . ﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺘو ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨ (6891 ,.la
ﻣﻴﻜﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري  002
 ,nolaB)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻛﺪ و ﺷﻤﺎره ﺧﺎص ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪ .ﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﺟﺪاﺳ
ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت .،و ﺑﺎ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و در ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ (5891
ﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳ.ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ا  ﺑﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   (6891 ,.la te eduoH ,7891,helaS dna htimS ,9891 ,yksnarT dna sieL)
ز ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮ وﺳﻜﻮپ ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن ا و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮون 36ﻟﻚ 
اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪو درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪا ﺳﺎزي
  (7891 ,helaS dna htimS ,5891 ,nolaB)اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
 
  آﻣﺎري  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 3.3
ﻋﻮاﻣـﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ sspSﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺎت آﻣـﺎري داده ﻫـﺎي 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎص . (3002 ,sisuroN)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( sillaW laksurK) ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ 
( lacigolocE etairavitluM nI senituoR htuomylP ) 5 REMIRPﺗﺴـﺖ  ازﻧـﺮم اﻓـﺰار   MISONAﻳـﻚ  و اﻛﻮﻟﻮژ
  . )3002 ,.la te attelraB(ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ   hcraeseR
و ﻧﻴﺰ ( ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي)ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ  از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  reneiW-nonnahSﺷﺎﺧﺺ .  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ
  :از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد(4891 ,notgnihsaW ,8891 ,sdlonyeR dna giwduL)
 
    H'=- p ∑ inl                      ip
  (ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي( ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎ ﻧﻮن وﻳﻨﺮ= 'H
  ﻲ ﮔﻮﻧﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒ=  iP
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي .  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
  )9991 ,sberK(.ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  
 
ﻲ دﻫﺪ،  از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ (ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
                            )S(gol/'H ='J
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ = Sﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن،    = H'
  :ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد( ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي)ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﺪ( d)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ 
                            NgoL/ )1-s( =d
 
  ا ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪ s= 















. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ6831-8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در راﺳﺘﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن وﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﺳﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه و 03ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدوﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺳﺎل 
 . ﻋﻤﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ 1.4
آﺑﺎن )و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 6در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدﻳﺪ8831و  6831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 8831آذرﻣﺎه ﺳﺎل -6831ﺳﺎل  ﻣﺎه
ﺟﻨﺲ  2ﺟﻨﺲ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻬﻬﺎ و  6ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ،  501ﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ،ﺟﻨﺲ وﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﺳ 98ﺷﺎﺧﻪ،
  . ﺟﻨﺲ  ازﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 1ازدﻳﻜﺘﻴﻮﻛﻮ ﻓﻴﺴﻪ و 
  6831ﺳﺎ ل ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن    1.1.4
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت را  3دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  ﮔﻮﻧﻪ 87ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، 47ﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻪ   551در ﻣﺠﻤﻮع 
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن %( 67/63)دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ، در اﻳﻦ دوره ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ%( 0/26)و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ%(22/89)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
  
 
Nitzschia longissima, Nitzschai paradox, Nitzschia, Nitzschia seriata, Navicula membrane, Rhizosolenia 
styliform and Rizosolenia alata  
زا و ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓ ﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑGymnodinium mikimotoi, Gymnodinium splendens,Gymnodinium stinii, Cochlodinium 
polykrikoides, Ceratium fusus, Gonyaulax polygramma, Prorocentrum lima, Prorocentm gracile, Prorocentrum 
micans, Scrippsiella trochoidea, Prorocentrum belizeanum و ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓﻮﻨﻳد زا Oscillatoria thiebautii   ﻪﺴﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ زا
 ﻲﻘﺑﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺎﻫﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا رد يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ.  
 نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺶﻴﭘ رد ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ1386 ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﻳز حﺮﺸﺑ : J' = 0.56  ،2.85= .S=155,  d=20.76, H '    
 رادﻮﻤﻧ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ1ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﻴﺳﺮﺗ . ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ
 ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ رد ﻢﻛاﺮﺗ9  يراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ﻪﻴﻘﺑ ﺎﺑ  ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ﻦﻳا،ﺰﻴﻧ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻛ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ
 داد نﺎﺸﻧ)p=0.03 .(  
   رﻮﻀﺣ Gymnodinium mikimotoi, Gymnodinium stinii, Prorocentrum Lima و  Prorocentrum gracile   رد
 ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ9 ﺪﻧﺪﺷ ﺐﺒﺳ ار توﺎﻔﺗ ﻦﻳا.  
  
رادﻮﻤﻧ1:  تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻢﻛاﺮﺗ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺶﻴﭘرد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ1386 ) ﺎﻫ ﻚﻨﺘﻧآ
 فﺮﻌﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ (  
  
 
ﺷﻜﻞ )در ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد 9ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧ
  (.2
  
  6831آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  1.4ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق، .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  : 2ﻧﻤﻮدار
  (دﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف )6831
  
 
  (1ﺟﺪول )ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
 6831ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ  در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 1.4 ﺟﺪول
 





از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ . ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 29از ﺑﻴﻦ 
 ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ
 ,atatebeh ainelosozihR ,atala azinelosozihR ,simrofilyts ainelosozihR ,xodarap aihcsztiN ,ataires aihcsztiN 
  etacirbmi ainelosozihR ,ateahcid sorecoteahC ,airaeretsa arohpmA ,snagele alucivaN
 ,elicarg murtnecororP ,amil murtnecororP ,iinits muinidonmyG ,iotomikim muinidonmyG :دﻳﻨﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎاز 
 .ataduac sisyhponiD , ,susuf aediohcort alleisppircS, sediokirkylop muinidolhcoC ,munaezileb murtnecororP
  .ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﻣﻴﺎﻧﻪ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 46
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار .ﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻻ  4ﻧﻤﻮدار   
( 3271/ 5±) 9672ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 0-5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در   ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ( 773/20 ±)908ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ. ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
دور 
 ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻪ  ازﺳﺎﺣﻞ
  
 29 411 711
 ﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
 90.2 48.2 37.3
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 93.01 78.61 41.91
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي





اﻧﺘﻨﻚ )6831ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: 2.4 ﻧﻤﻮدار
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻣﻌﺮف 
 (.2ﺟﺪول ) ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
 
  831 6ﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ   در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮنﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛ: 2.4 ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ
  
 221 69 49
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 34.3 98.2 94.2
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 62.51 32.51 17.41
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي





  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎ ل  2.1.4
 ،(ﮔﻮﻧﻪ95) ﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎ311ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 6831(  آﺑﺎن ﻣﺎه)در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 ,از  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (   ﮔﻮﻧﻪ 2)   وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ( ﮔﻮﻧﻪ 1)  اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ، (ﮔﻮﻧﻪ  15) دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
، از  sorecoteahC ,sucsidonicsoC, aireduaL ,surdnilycotpeL ,alucivaN ,amgisoruelP ,ainelosozihR ,alleriruS
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻏﺎ   muitareC ,muinidolhcoC ,munidonmyG ,muinidirepotorP murtnecororP دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ 
  .ﻟﺐ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار  
(. 50.0<p)ﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ،اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴ 6
 از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ.دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ )±5.4803(  2616  ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   
     atala ainelosozihRو  ataires aihcsztiN ,sucinad sucirdnilycotpeL ,setaidar sucsidonicsoC , atalunna aireduaL




اﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف )6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 3.4 ﻧﻤﻮدار
  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
  (.6ﻤﻮدار ﻧ) در ﺧﻮﺷﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد 6ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎ ﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  
  
    
  
  
      
  6831آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 4.4 ﻧﻤﻮدار
 6831ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 7در ﻧﻤﻮدار
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ .ﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﺑﺎ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ




 6831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 5.4 ﻧﻤﻮدار
 (ﺳﺘﺎﻧﺪارد ارورآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ا)
و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  0/14، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 1/59ﮔﻮﻧﻪ،  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي  311ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ,  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪ 41/51
، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻟﻲ 6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  (.3ﺟﺪول )ﺗﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻻ
  6831ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 3.4 ﺟﺪول
دور 
 ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻪ  ازﺳﺎﺣﻞ
  
 56 96 48
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 54.2 36.1 32.1
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 25.7 46.8 68.01
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي





در اﻳﻦ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8ﻧﻤﻮدار
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد(ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ) ﻣﺘﺮ  0-5ﻧﻤﻮدار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در   ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ (  849/6±)  9704ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  .در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺸﺎن داد
( 405/5±)2581ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  .ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻳﺪ 05ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  
 6831ﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: 6.4 ﻧﻤﻮدار
  (  آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور)
  (.4ﺟﺪول )از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  6831ﺷﺎ ﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 4.4 ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ
  
 09 87 65
 ﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧ
 1.2 77.1 40.1
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 28.01 1.01 3.7





          
  
  
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل  3.1.4
ﮔﻮﻧﻪ  4ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  78ﮔﻮﻧﻪ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ   65، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 8831درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن    
از ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻴﺘﻮان از .ﻴﻜﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ روﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻴﻠ 2دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ . ﻧﺎم ﺑﺮد  aihcsztinoduesP ,sucsidonicsoC, amgisoryG ,aihcsztiN  amgisoruelP ,ainelosozihR
 muinidoryP, silaisolpiD, muinidonmyG ,muinidirepotorP murtnecororP, sucahporyp  alleisspircSﺷﺎﻣﻞ  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  allenottahCواز دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ    muidimrohPﺑﻮد از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ  muinidolhcoC,
،  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ %47.19از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ.ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
.                                                                                                                            ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ% 94.0ﺑﺎ ( ﺳﻴﻠﻴﻜﻮ ﻓﻼژﻟﻪ و دﻳﻜﺘﻴﻮﻛﻮﻓﻴﺴﻪ)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ% 78.1، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ%09.5
ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  9ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 1در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ (86131±)11681اﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ(.50.0<p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ 






( اﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 7.4 ﻧﻤﻮدار
  8831درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ  1و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  9اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داد  ، ﺗﺮا ﻧﺴﻜﺖ  آﻧﺎ ﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي، ﺗﺮا ﻧﺴﻜﺖ  ﻫﺎ را در دو دﺳﺘﻪ 
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ,ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻧﺪ 
  (01ﻧﻤﻮدار .) ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد
  
 8831ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ : 8.4 ﻧﻤﻮدار
  
 
از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ دور از (  8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  11ﻧﻤﻮدار 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ (درﻳﺎ)ﺳﺎﺣﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﺳﺖ ( 928/9 ±) 94823/9و در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ (  7369/4±) 28502ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  .آﻣﺪ
  
  8831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎدر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 9.4 ﻧﻤﻮدار
، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ  61/5ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  8831ن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮ
ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﺎﻛﻲ از  اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و .0/92و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  1/54اي 
 (.5ﺟﺪول )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﺳﺖ 
  
   8831درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ: 5.4 ﺟﺪول




 67 421 111
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 21.1 46.1 45.1
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 55.7 44.41 75.31
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي
 62.0 33.0 23.0
 ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ,anaiznerol aihcsztiN ,atairts alletolcyC ,sutaidar sucsidonicsoC ,mutanimuca amgisoryG ,amgis aihcsztiN
 , acidnelps silasolpiD ,sediokirkylop muinidolhcoC ,atneluduarf aihcsztinoduesP ,mutalugna amgisoruelP
 ,murtnecor murtnecororp ,sediocinoc muinidirepotorP ,sucideylop sucaluareteH, mucinnaierb muinidoryG
  .munaezileb murtnecororP dna elicarg murtnecororP ,snacim murtnecororP
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 21ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ  05ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ در  52ﻪ  ﻣﺘﺮ ﺑ5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از 
ﻻﻳﻪ ) ﻣﺘﺮ  5-0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در   ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار . از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻜﻠﻮ دﻳﻨﻴﻮم در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 




رادﻮﻤﻧ 4.10 :ﻲﻫﺎﻴﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ)ورا دراﺪﻧﺎﺘﺳا فﺮﻌﻣ ﺎﻫ ﻚﻨﺘﻧآر(  ﺶﻴﭘ رد ﻖﻤﻋ ﻪﺑ ﺢﻄﺳزا
 نﻮﺴﻧﻮﻣ1388  
ﺳ زا يا ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ و ﻲﺘﺧاﻮﻨﻜﻳ،يا ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻨﻏ،ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ دﺪﻌﺗﻄداد نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﻛ ﻖﻤﻋ ﻪﺑ ﺢ) لوﺪﺟ6(.  
لوﺪﺟ 4.6 : نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺶﻴﭘ رد ﻖﻤﻋ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ زا ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا يﺎﻫ ﺺﺧ ﺎﺷ1388  
ﻖﻤﻋ ﻪﻧﺎﻴﻣ ﺢﻄﺳ 
  
75 103 126 
 ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ 
0.6 2.26 1.51 
يا ﻪﻧ ﻮﮔ يﺎﻨﻏ 
8.35 13.24 13.82 
يا ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ 
0.14 0.48 0.21 
ﻲﺘﺧاﻮﻨﻜﻳ 
ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﻧﺪﺷ ﺖﻓﺎﻳ ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ رد ﻂﻘﻓ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﺧﺮﺑ: 
Coconeis, Biddulphia mobileinsis, Climocodium, Ditylum brightwellii, Hemidiscus hardmanianus,Ceratium 
densi, Ceratium trichoceros, Ceratium kofoiidi,Ceratium dans, Ceratium incisum, Oxytoxum reticulatum, , 
Prorocentrum conicoides,Prorocentrum emerginatum and Phormidium. 
زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺪﻧﺪﺷ ﺖﻓﺎﻳ ﻪﻧﺎﻴﻣ ﻪﻳﻻ رد ﻪﻛ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ:  
Ceratium prealongun Oxytoxum tessellatum, Prorocentrum arcuatum  
 ﺪﻧﺪﺷ ﺖﻳور ﻖﻴﻤﻋ ﻪﻳﻻرد ﻂﻘﻓ ﻪﻛ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ:  
Nitzschia nitzschioides, Nitzschia lorenziana, Diploneis splendica, Oxytoxum scolopax 
  
 
4.1.4  نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺲﭘ1388  
نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺲﭘرد  1388  ﻪﺴﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟداﺪﻌﺗ65  ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓﻮﻨﻳد ،69 ﻧﺎﻴﺳ ، ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓﻮ
4 ﺎﺑ ﻪﺴﻴﻓ ﻮﻛﻮﻴﺘﻜﻳد و ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ2 ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺒﺛ  ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ .ﺪﺷ ﺖﻳور ﻪﻧﻮﮔ ﻚﻳ ﺎﺑﺰﻴﻧ ﻪﻟژﻼﻓﻮﻜﻴﻠﻴﺳ. ﻪﻧﻮﮔ
ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻘﺑﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ ﺮﻳز يز يﺎﻫ.  
Nitzschia seriata, Chaetoceros dichaeta, Lioloma elengatum, Leptocylindrus danicus, Chaetoceros atlanticum 
,Chaetoceros didymus, Coscinodiscus radiatus,Nitzschia closterium, Navicula membrance, Navicula acutum, 
Eucampia zoodiacus, Navicula elegans, Lauderia annulata, Hemiaulus indicus, Cochlodinium polykrikoides, 
Noctiluca scintillans, Protoperidinium steinii ,prorocentrum gracile,prorocentrum lima, Ceratium furca and 
Ceratium fusus. 
  
 ﺎﺑ ﻲﻠﺻا هوﺮﮔ ﻪﺴﻴﻓ ﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ36/86 %ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓﻮﻨﻳد،15/13% ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﺴﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ،07/0 %ﺎﻬﻫوﺮﮔ ﺮﻳﺎﺳ و) ﻮﻜﻴﻠﻴﺳ
ﻪﺴﻴﻓ ﻮﻛﻮﻴﺘﻜﻳد و ﻪﻟژﻼﻓ  ( ﺎﺑ42/0 %ﺪﻨﺘﺷاد رﻮﻀﺣ.  
 نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ﻦﻴﺑ ارراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ﻦﻴﺑ ﻲﻫﺎﻴﮔ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻞﻛ ﻢﻛاﺮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ
داد)P.0.05(. ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ8 ﺖﺷاد ﺎﻫ ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ﻲﻘﺑﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻢﻛاﺮﺗ زا.  
 ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ رد ﻻﺎﺑ ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ ﺮﻳز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ8 ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ.  
Nitzschia seriata, Nitzschia closterium, Chaetoceros dichaeta, Lauderia annulata, Navicula membrane, 




  8831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 11.4 ﻧﻤﻮدار
ﻮﺷﻪ ﺑﭽﺸﻢ زﻳﺮ ﺧ 2آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ، دو ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﻲ 
  .در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺟﺎي دارﻧﺪ 9و 8ﻣﻴﺨﻮرد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  
  8831آﻧﺎﻟﻴﺰﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 21.4 ﻧﻤﻮدار
ر ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ د(. 51ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد




  8831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎدرﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 31.4 ﻧﻤﻮدار
  
و  1/54= ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي 51/76=ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  8831ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  .0/92= ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻨﻮع ﮔﻮ ﻧﻪ 
  (. 7ﺟﺪول ) اي و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ از ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 






  از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻪ  دور ازﺳﺎﺣﻞ
  
 39 111 111
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 35.2 44.2 98.2
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 14.9 3.21 5.41
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي




 dna sumydid sorecoteahC ,mutagnele amoloiL ,sucinad surdnilycotpeL ,ateahcid sorecoteahC ,ataires aihcsztiN
 enarbmem alucivaN
ﻛﺎﻫﺶ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺨﻮﺑﻲ  8831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮو در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ( 4663/6±) 31001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ (. 61ﻧﻤﻮدار )  آﺷﻜﺎر اﺳﺖ
  .ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪ(  193/64 ±)3812
  
  8831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :41.4 ﻧﻤﻮدار
  (.8ﺟﺪول ) ﺗﻌﺪاد ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ،ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارد 
  8831ﺷﺎ ﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮ ﻟﻮژﻳﻚ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 8.4 ﺟﺪول 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ
  
 221 101 59
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 7.2 83.2 35.2
 ﻏﻨﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ اي
 12.31 54.11 7.11
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي





ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ رد ﻻﺎﺑ ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ ﺮﻳز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ.  
Nitzschia seriata, Chaetoceros dichaeta, Lioloma elengatum, Leptocylindrus danicus, Chatoceros atlanticus, 
Chaetoceros didymus, Nitzschia longissima, Nitzschia closterium, Coscinodisus radiatus, Rhizosolenia 
styliformis, Eucampia zoodiacus, Hemiaulus indicus, Rhizosolenia stolterfothii, Skeletonema costatum, Navicula 
membrance , Lauderia annulata ,Cochlodinium poykrikoides, Gymnodinium spirale, Prorocentrum Lima, 
Pyophacus stinii, Certium furca, Certium tripos, Noctiluca scintillans  
ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﺤﻄﺳ ﻪﻳﻻ رد ﻂﻘﻓ ﺮﻳز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ  
Coconeis, Biddulphia mobileinsis, Climocodium, Ditylum brightwellii, Hemidiscus hardmanianus,Ceratium 
densi, Ceratium trichoceros, Ceratium kofoiidi,Ceratium dans, Ceratium incisum, Oxytoxum reticulatum, , 
Prorocentrum conicoides,Prorocentrum emerginatum and Phormidium 
4.1.5   ﻲﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻧﺎﻣز تاﺮﻴﻴﻐﺗCochlodinium polykrikoides    
4.1.5.1  لﺎﺳ1366  
 نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺶﻴﭘ زا ﻢﻛاﺮﺗ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ1386  نﻮﺴﻧﻮﻣ ﺲﭘ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ1386  يرﺎﻣاآ ﺖﺴﺗ ، ﻪﺘﺷاد ﺶﻳاﺰﻓا
دا ﺪﻧﺎﺸﻧ ﻞﺼﻓ ود ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺰﻴﻧ)p<0.05 .( ﻞﻜﺷ رد17 ﺖﺳا نﺎﻳﺎﻤﻧ ﻲﺑﻮﺨﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳا  
  




. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺸﺎن داد 1ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  01در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( 934/08±)3721/58،  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺳﻠﻮل در ﻟﺘﻴﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 2381/88) 4954/58ﺗﺮاﻛﻢ 
 .ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮات  81د رﻧﻤﻮدار (. 0.0<P)
 
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﻴﺶ   sediokirkylop muinidolhcoC ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ: 61.4 ﻧﻤﻮدار
 6831ﻣﻮﻧﺴﻮن وﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 
در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در % 60.8و % 27.54، % 91.64ﻲ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ 
ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ % 58.04ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 




از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﻴﺶ   sediokirkylop muinidolhcoCواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲدر ﺻﺪ ﻓﺮا: 71.4 ﻧﻤﻮدار
 6831ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﻣﺘﺮي و   52در %  23/86ﻣﺘﺮي ،  5در ﻻﻳﻪ %  43/67ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر 
، %33/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر .ﻣﺘﺮي در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮد 05در %   23/55
 (.02ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  05ﻣﺘﺮ و  52ﻣﺘﺮ،  5ﺑﺮاي % 52/17و % 04/75
 
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  sediokirkylop muinidolhcoCدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ : 81.4ﻧﻤﻮدار 
 6831
 8831ﺳﺎل  2.5.1.4
ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  8831ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  8831از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ




  8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺳﺎل  sediokirkylop muinidolhcoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  : 91.4 ﻧﻤﻮدار
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  22د رﻧﻤﻮدار .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  1در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ  ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
( 67111/72±)5431/76، 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
(. 50.0<P)و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ ﺳﻠﻮل درﻟﻴﺘﺮ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﻦ ( 499/97 ±)8102در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ، 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻢ ﻧﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  (.50.0<P)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 




%( 01/88)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ %( 27/38)در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  
ﻲ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ 12ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادو  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار 
  (.32ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ % 44/18و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ % 62/35
 
از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﺲ   sediokirkylop muinidolhcoCدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ:  : 12.4 ﻧﻤﻮدار
 8831ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 
  (. 42ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داد 52ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻃﻲ ﻫﺮ دوﻓﺼﻞ در ﻻﻳﻪ 
  




  ﺟﺎﻧﻮري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2.4
و ﺑﻌﺪ از ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دو ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
رده،  8ﺷﺎﺧﻪ،  8در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 8831و  6831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( آذر-آﺑﺎن)ﻣﻮﻧﺴﻮن 
، در 6831درﺳﺎل (.  ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  87ﺧﺎﻧﻮاده و  53راﺳﺘﻪ،  51
، % 7/25، ﻣﮋه داران ﺑﺎ  %87/ 50ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮداﻳﺘﻲ  ﺑﺎ
، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن /%81، ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ﺑﺎ% 1/53، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎ % 5/98و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ % 3/77ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا 
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ% 3ﺑﺎ( ﻤﺎﺗﺪ، ﻛﺘﻮﮔﻨﺎﺗﺎ، ﻻرو ﻣﺎﻫﻲﻧ)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ%0/080ﺑﺎ 
، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن %4/12، ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ %2/12و ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ % 6/73، ﻣﮋه داران ﺑﺎ  %08/33ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ 
در ﺳﺎل .ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧ%  1/99، و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ %2/04، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن %0/82، ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن%2/12
از ﺑﻴﻦ راﺳﺘﻪ . ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 652/33 ±)1985ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري 6831
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ  از ﻣﺎﺑﻘﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ( 54/9 ±)388ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ( 04/53±)5081/02در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  و( 44/90±) 5182/37ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  72ﮔﻮﻧﻪ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  03ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن . ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .ﺗﻌﺪا در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 55/92 ±)524ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا  .(در ﺿﻤﻴﻤﻪ  3ﺟﺪول)
و ﻧﻴﻤﻪ % 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %9، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %18ﻠﻴﻮس ﺑﺎ ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  و ﻧﺎﭘ8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 
. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ% 2و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ %  1، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ % 1، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎ%0/40،ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ﺑﺎ % 2ﻃﻨﺎﺑﺪاران ﺑﺎ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻨﺎﺑﺪاران  و% 4، ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﻓﻮرا ﺑﺎ %02، ﻣﮋه داران ﺑﺎ %86ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ  8831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺪ% 3و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ % 1، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ % 1،ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ﺑﺎ% 3ﺑﺎ 
ﺗﻌﺪا در ( 54/44±)416ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ .ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 503/35±) 1835ﺟﺎﻧﻮري 
  
 
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد  6831ﻫﺎر ﭘﺎﻛﻮﺋﻴﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل . ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي
ﺑﺪﺳﺖ (  83/44±) 4871/ 31ودر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ( 07/74) 1412/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 3ﺟﺪول)ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 82ﮔﻮﻧﻪ و در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  62ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن . آﻣﺪ
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( 89/63±) 119/80ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ
  .  ﻧﺸﺎن داد 6831ﺳﺎل 
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 52ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻤﻮدار  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري را   01، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  6831ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﮔﺮدد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 52ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻴﻦ . ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ(  1873 ±)  2557ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . داراﺳﺖ
  (.50.0<p)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ار از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري دﻳﺪه ﺷﺪ
   
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ: 32.4 ﻧﻤﻮدار
 6831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  
 
 adopepoC، %53/36ﺑﺎ  illpuaNﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ    ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ  arohpogitsamocraS ، %1/54ﺑﺎ  acsulloM، % 7/25ﺑﺎ   adinnitniT،% 0/80ﺑﺎ  ﺳﺎ ﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ،%24/24ﺑﺎ 
در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺣﻀﻮر % 3/50و ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ %  5/98ﺑﺎ  atadrohcorU ، %0/81ﺑﺎ   airadinC، %3/77
  .ﻧﺪ .ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮد.داﺷﺘﻨﺪ
  
  
  6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  درﺻﺪ: 42.4 ﻧﻤﻮدار
در ﭘﻴﺶ % 6ﺑﺎ  adiocitcapraHو % 12ﺑﺎ  sdiotamotsoliceoP، %63ﺑﺎ  adionalaC، %73ﺑﺎ  adiopolcyCاز ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮداﻫﺎ، 





  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدادر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 52.4 ﻧﻤﻮدار
،   anohtiO از ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻫﺮ ﻳﻚ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد sunalacaraPو  aeacnO، alletesorciM
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  82ﺣﻀﻮر راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا ،در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
راﺳﺘﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 8ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ (351/74±)49.8781ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻧﺸﺎن  01ر را در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮ( 622/75±)7.7961ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺖ و ( 651/77±)2701ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ  01در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  adiotamotsoliceoP راﺳﺘﻪ . داد
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ راﺳﺘﻪ در . راﺳﺘﻪ ﻫﺎرﭘﺎﻛﻮﻳﺌﺪا از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ دارا ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮد
 2ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( 76/75±)962/10ﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ




اﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  62.4ﻧﻤﻮدار 
  6831درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
 5544/ 33اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از  01ﺑﺴﻤﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  1ﻛﻞ ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺗﺮاﻛﻢ




در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور)ﭘﻪ ﭘﻮداﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻮ: 72.4 ﻧﻤﻮدار
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 61در ﻣﺠﻤﻮع .از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد (adinnitniT)ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا راﺳﺘﻪ ﻣﮋه داران 
 ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 4 ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ adinnitniT از راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده 01ﺟﻨﺲ از 
 ﻫﺎي ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده 2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  eadillenodbahR و  eadilycohcytP  ،eadillenotsyX ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده  eadinnitniT
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  eadilleilebpmacsA و eadidilycateM، eaditsycoytciD، eadidilycolpipE، eadillenodoC، eadiidinnitniT
ﻓﺮاواﻧﻲ و   درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 45ﺑﺎ  eadillenodoC از ﺧﺎﻧﻮاده sisponnitniT ﺟﻨﺲ. ﻳﺪﻧﺪﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮد
. اﻧﺪ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 0/10ﺑﺎ   eadidilycolpipE    از ﺧﺎﻧﻮاده sediolycolpipE  ﺟﻨﺲ
، sispollerohpmA، sunnitnituEﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻬﺎي eadinnitniT ﺧﺎﻧﻮاده
  .ﺑﻮد  alleiyadaD وallegniplaS 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ-
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ 




  6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن درﺻﺪ : 82.4 ﻧﻤﻮدار
در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ % 57/65ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر   .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
  (.13ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺰارش ﺷﺪ% 9/54در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ 
  
  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻨﻴﺪا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 92.4 ﻧﻤﻮدار
  (.23ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ%(  64)ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
   6831ز ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ا: 03.4 ﻧﻤﻮدار  
             
  
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ-
) در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ%  65/68ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﺎ 
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮدا و ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا در دو ﻻﻳﻪ اﺧ. ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در دو ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ (.33ﻧﻤﻮدار 
 .داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ، اﮔﺮﭼﻪ دو راﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
  6831در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 13.4 ﻧﻤﻮدار
ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري (.73ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ%( 56/58)ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان




  6831در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 23.4 ﻧﻤﻮدار
ﺑﻴﻦ (.83ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ%( 85/04)ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ(ﻣﺘﺮ 52-0)ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  (.50.0<p)دوﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري دﻳﺪه ﺷﺪ
  
  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 33.4 ﻧﻤﻮدار
  6831ن ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮ 1.2.4
و  ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (48.8071±)92301، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ7ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 





در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺲ ( اﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري :  43.4 ﻧﻤﻮدار
  6831ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺑﺎ  adopepoC، %14/33ﺑﺎ  illpuaNﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﻨﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ   
ﺑﺎ  arohpogitsamocraS ، %1/26ﺑﺎ  acsulloM، % 6/73ﺑﺎ   adinnitniT،%2/04ﺑﺎ   ﺳﺎ ﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ،%93/95
در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺣﻀﻮر % 1/99و ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ % 4/12ﺑﺎ  atadrohcorU ، % 0/82ﺑﺎ  airadinC،%2/12
  (.04ﻧﻤﻮدار )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دارا ﺑﻮد.داﺷﺘﻨﺪ
  
  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 53.4 ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ  adionalaC، %04ﺑﺎ  adiopolcyCراﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،  4،از ﻣﺠﻤﻮع  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 




  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدادرﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 63.4 ﻧﻤﻮدار
.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  7ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻮﺳﺎ ﻧﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  (.93ﻧﻤﻮدار ) ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 106/74±) 6823،    7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪار ارور)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا: 73.4 ﻧﻤﻮدار      
  6831ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  .ﺑﻮدﻧﺪ alletesorciMو   sunnalacaraP، aecnO،    anohtiOﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا 
  
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ   راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار
،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ .داﺷﺖ 01و7، 9ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﺌﺪا  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  .اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( 552/31±)0041، 7ﺴﻜﺖ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ، در ﺗﺮاﻧ( 193/45±)2971
ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎ ﻧﺎت . ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪ( 062/21 ±)2611،01
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ( 991/2±) 1011ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  7ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  7در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   sdiotamotsoliceoPﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ . ﺮدﻳﺪﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔ
 01ﺑﺴﻤﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  1راﺳﺘﻪ ﻫﺎرﭘﺎﻛﻮﺋﻴﺪا از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ( 26.05±)895
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش( 231/9±)797، 1ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
اﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  :83.4 ﻧﻤﻮدار
  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
 31در ﻣﺠﻤﻮع (.04ﻧﻤﻮدار )ري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا،ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮ
 ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 3ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  از ﺟﻨﺲ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ adinnitniT ز راﺳﺘﻪا ﺧﺎﻧﻮاده 9ﺟﻨﺲ از 
  
 
 eadillenodbahR ﺟﻨﺲ ، 2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  eadillenodoC    و  eadilycohcytP  ، ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده  eadinnitniT
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ  eadidilycohcytPو    eadidilycateM  وeaditsycoytciD، eadidilycolpipE، ، eadiidinnitniT
ﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺴﻛﻪ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧ     eadillenotsyXو  aedilleilebpmacsA    ﺧﺎﻧﻮاده  . ﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺰارش ﻧﺸﺪﻧﺪدر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
  6831ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  -
و در ﻧﻮاﺣﻲ دور از %54/08واﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮا




  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :93.4 ﻧﻤﻮدار




  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 04.4 ﻧﻤﻮدار
  (.34ﻧﻤﻮدار )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن  54/73 ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
 6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎدر ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 14.4 ﻧﻤﻮدار
 
  
  6831ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  -
در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺰارش   %65/62ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ .ﺎن دادﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﺸ 52-0ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را درﻻﻳﻪ 




  6831در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 24.4 ﻧﻤﻮدار
  (.54ار ﻧﻤﻮد) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ   %07/ 46ﻣﮋه داران ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  6831در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 34.4 ﻧﻤﻮدار




  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 44.4 ﻧﻤﻮدار
  
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎ ل   2.2.4
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ( 873/3±)9657،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 






در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري: 54.4 ﻧﻤﻮدار
  8831درﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺑﺎ  illpuaNﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ،  8831ﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﻓ
  %4ﺑﺎ  arohpogitsamocraS، % 1ﺑﺎ  acsulloM، %9ﺑﺎ   adinnitniT، %1ﺑﺎ   aecatsurC rehtO،  %64 ﺑﺎ  adopepoC،  %53
 . داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار  %2و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ % 2ﺑﺎ  atadrohcorU،   %1ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  airadinC،
  
   8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 64.4 ﻧﻤﻮدار
( 9261±)42234،  3ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 3راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ        




در ﭘﻴﺶ ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 74.4 ﻧﻤﻮدار
  8831ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  راﺳﺘﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 05ﺗﻐﻴﻴﺮات راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻧﻤﻮدار 
  .داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
اﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 84.4 ﻧﻤﻮدار
  8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
  
 
و % 52ﺑﺎ  adionalaC، %82ﺑﺎ  adiopolcyC، %43ﺑﺎ  adiocitcapraHﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا،  راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 4از ﻣﺠﻤﻮع 










  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدادر ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 94.4 ﻧﻤﻮدار
  . sunalacaraPو  aeacnO، alletesorciM،  anohtiO:دا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮ
 9ﺷﺎﻣﻞ  (. 84ﻧﻤﻮدار)را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ    %9ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا ﮔﺮوه ﻓﺮاوان ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  
 ،  ﺑﺎ دو ﺟﻨﺲeadilycohcytP  ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ     eadiidinnitniTﺧﺎﻧﻮاده   : ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ  41ﺧﺎﻧﻮدا و 
ﺑﺎ دو ﺟﻨﺲ ،  eaditsycoytciD   ﺑﺎ دو ﺟﻨﺲ  eadillenotsyXﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ،eadinnitniT ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ، eadillenodoC
  .ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ  eadillenodbahR ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و  eadidilycolpipE
  8831ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  -





  8831درﺻﺪ ﻓﺮاوﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 05.4 ﻧﻤﻮدار
) ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر   % 04/37ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا  از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد
  (.50.0>P) ار ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(.35ﻧﻤﻮدار
  
  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 15.4 ﻧﻤﻮدار
ﺗﺴﺖ (.45ﻧﻤﻮدار) را ﻧﺸﺎن داد(% 72/90)ﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ، ﻛﻤ




  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 25.4 ﻧﻤﻮدار
  
  8831ﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄ -
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  .(55ﻧﻤﻮدار) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  %35/72ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (.50.0>P)ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
  8831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ: 35.4ﻧﻤﻮدار  
  
 
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو (.65ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  05-52در ﻻﻳﻪ ( ﻣﮋه داران)ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا
 (.50.0<p) ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ
  
  8831ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا در : 45.4ﻧﻤﻮدار  
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ اﺧﺘﻼف (. 75ﻧﻤﻮدار ) ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
 )50.0>P(.ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ 
  
  




  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  3.2.4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  6در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
ﺗﻌﺪاد در ( 502/41 ±)7291، 1ﺗﻌﺪاد در ﻣﻨﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ( 242/30 ±)02911،  6ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
  
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   در ﭘﺲ ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪرد ارور)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري: 65.4 ﻧﻤﻮدار
  8831ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺑﺎ   adinnitniT، %13ﺑﺎ adopepoC، % 73ﺑﺎ  illpuaN:ﺷﺎﻣﻞ  8831ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 




  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  75.4 ﻧﻤﻮدار
و % 91ﺑﺎ  adiocitcapraH،  %92ﺑﺎ  adiopolcyC، %43ﺑﺎ adionalaC راﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، 4ﻤﻮع از ﻣﺠ










  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدادرﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 85.4 ﻧﻤﻮدار
  .ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎ ﻟﺐ ﻫﺮﻳﻚ از راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ sunalacaraPو  aeacnO،  alletesorciM،  anohtiO
  
 
راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا راﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﺲ .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 16ﺗﻐﻴﻴﺮات راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻧﻤﻮدار 
ﻌﺪا در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺗ(  54/7±) 1211،  6ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.50.0>p)ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد .  ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﻫﺎ ﻣﻌﺮف اﻧﺘﻨﻚ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدار در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : :  95.4 ﻧﻤﻮدار
  8831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ا زﻓﺮاواﻧﻲ   %02ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺟﻨﺲ ،  2ﺑﺎ  eaediidinnitniT. ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وروﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ 81ﺧﺎﻧﻮاده  و  8ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ 
ﺟﻨﺲ،  1ﺑﺎ  eaditsycoytciDﺟﻨﺲ،  5ﺑﺎ  eadinnitniTﺟﻨﺲ،  1ﺑﺎ   eadilycohcytPﺟﻨﺲ،  1ﺑﺎ  eadilenodoC
  .ﺟﻨﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 4ﺑﺎ  eadilycolpipEﺟﻨﺲ و  3ﺑﺎ  adillenotsyXﺟﻨﺲ،  1ﺑﺎ  adillenodbahR
 ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ -
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (.26ﻧﻤﻮدار) د ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن دا %  44/37ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﺎ 




  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  06.4 ﻧﻤﻮدار
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه (. 36ﻧﻤﻮدار ) ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ %  25/02ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ
  .ﺷﺪ 
  
  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  16.4 ﻧﻤﻮدار




  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 26.4 ﻧﻤﻮدار
  
ﻀﻮر ﻣﺘﺮ ﺣ 52-0از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻻﻳﻪ % 25/31ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻧﺸﺎن دا دﻛﻪ
  (.56ﻧﻤﻮدار )دارﻧﺪ
  
  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  36.4 ﻧﻤﻮدار
  
ﻼف از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ اﺧﺘ(.66ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد  52-0ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻻﻳﻪ 
   50.0<p.()ﻣﻌﻨﻲ دار از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
  8831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻨﻴﺪا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺳﻄﺤﻲ وﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  46.4 ﻧﻤﻮدار
  
 
ﺗﺴﺖ آﻣﺎري (. 76ﻧﻤﻮدار ) ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻻﻳﻪ 52-0درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  (. 50.0<p)اﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري را ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد
 
 
  8831در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  56.4ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻳﻜﺘﻴﻮ 3.4
  6831ﺳﺎل  1.3.4
روﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از    ﺧﺎﻧﻮاده 8ﺗﻌﺪاد  6831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
 . eadissolgonyCو  eadihtnacairT   ،eadinearyhpS، eadiepulC، eadingalliS، eadinacS، eadiiboG، eadiluargnE
  3در ﻧﻮاﺣﻲ دوراز ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ    aidnacSﺧﺎﻧﻮاده .  ﻳﺪه ﺷﺪد 6و  4،3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  3و 4د ر ﻧﻮاﺣﻲ دوراز ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  eadiluargnEﺧﺎﻧﻮاده   . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮد
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺰارش .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 6ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 




  6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎاز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  66.4 ﻧﻤﻮدار
، eadiepulC: ﺧﺎﻧﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  6، ﺗﻌﺪاد  6831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 




 6831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن :  76.4ﻧﻤﻮدار 
 
  8831ﺳﺎل  2.3.4
: ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از.  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 9ﺗﻌﺪاد 8831ﻧﺴﻮن در ﭘﻴﺶ ﻣﻮ
 ، eadinajtuL ، eadirebmocS، eadiemoN، aedeirreG،  eadiiepulC،  eadihpmarimeH ،  eadiretnecamoP
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر اﻳﻜﺘﻴﻮ  .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 01و  1ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . eadihtoB و eaditnopareT





 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ:  86.4 ﻧﻤﻮدار
ﺧﺎﻧﻮاده روﻳﺖ ﺷﺪ  42ﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻓﺰﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻮع و ﺗﺮا 8831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  
، eadidihpO،  eadignaraC، eadidiluargnE، eadihpotcyM:   ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 ،eadinogopA، eadileparaP ،eadilahpecytalP ،eaditnopareT، eadiemoN، eadirebmocS، eaditarecamgerB
 ، eadimonoillaC، eadiretpimeN، eaditnodonyS، eadinaicS،  aedeirreG، eadihtangoieL
ﺧﺎﻧﻮاده  .eadissolgonyC و eadigirtepirT،eadieloS ،  eadineryhpS، eadihtoB،  eadiepulC،  eadiretnecamoP
در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ  8ﺮاﻧﺴﻜﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗ 8و7، 6در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  eadihpotcyM
و  8، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 2ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  .ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 01ﻋﺪد در  542ﺗﺮاﻛﻢ 
  .در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 6ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 




  8831درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن : 96.4 ﻧﻤﻮدار
  ﺑﺤﺚ  5
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ        1.5
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  551،  6831در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﺎل 
 , surdnilycotpeL , sorecoteahCاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي .ﺑﻮد  eaecyhponayCو  eaecyhpoirallicaB,eaecyhponiD
 , xaluaynoG ,sisyhponiD ,muinidolhcoC  , muitareC از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ    ainelosozihR ,aihcsztiN , alucivaN
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ   airotallicsOو از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ    murtnecororP , muinidoryG   ,muinidonmyG
  0/26و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﺎﻳﺘﺎ 22/98،ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  67/63  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﻨﻮﻓﺎﻳﺘﺎ.داﺷﺘﻨﺪ
دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ،در ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺒﻲ ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ  (8002 ,.la te atsoC'D)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در
  .ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘ
 muinidonmyG ﺣﻀﻮر   .از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد   9ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را  9در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   elicarg murtnecororP  و   amiL murtnecororP ,iinits muinidonmyG iotomikim
  .ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ،  ﻫﺎ ﺑﻪ ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ( ﻣﺴﻘﻂ)ﻋﻤﺎن درﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )0102 ,.la te irzA-lA(درﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ا ﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ .ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ،اﻣﺎ در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه
در ﺻﺪ ﻣﻬﻢ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ . ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻓﻮرﻳﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 06379ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ  543ﻃﻮر ﻛﻠﻲ   در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد
 .ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮﻧﻬﺎ (9891 ,hatfoM dna mahgroD)ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  9ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  6891و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
ﻧﻴﺰدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪه ﻛﻪ   a درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﻧﺪ
 571ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  641ﮔﻮﻧﻪ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  992در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﮔﻮﻧﻪ و  45و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ( ﮔﻮﻧﻪ421) ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ 
در درﻳﺎي  "ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ.اﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده 29دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
  از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . اﻧﺪ ﻋﻤﺎن و ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 ,setarofrep sucsidonicsoC ,elosburuhs ainelosozihR ,mutesivruC sorecoteahC 
 muinidoryP ,acruf muitareCﻫﺎ و از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  iidlefneuarf xirhtoissalahT ,ataires aihcsztiN ,atala inelosozihR 
 ن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  آودر ﻛﻨﺎر   muimsedohcirTو در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .susuf muitareC ,snamahaB
و از  , muiretsolc  aihczstiN     amissignol   xirhtoissalahT ,munaidlefneuarf muidocomilC , ataires aihcsztiN
  .اﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده acruf muitareC ,sepivruc muinidirepotorP دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ
ﺟﻨﺲ  08در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  2831درﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻼﺣﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  
ﺟﻨﺲ از  1ﺟﻨﺲ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ،  12ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و  35ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻛﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و . ﺟﻨﺲ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ 4ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و 
ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺮﺑﻲ . در ﻃﻮل ﺳﺎل دوﭘﻴﻚ ﻳﻜﻲ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و دﻳﮕﺮي در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده .ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه( ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﻓﺎرس
درﺻﺪ از ﻛﻞ  16ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﺧﻠﺞ ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ
  
 
. درﺻﺪ در ﺧﻮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ 6.74درﺻﺪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ و  25ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
درﺻﺪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ  02/4درﺻﺪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ و  8/9, درﺻﺪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 61/7دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮﻓﻴﺴﻪ و اوﮔﻠﻨﺎ  ﮔﺮوه.درﺻﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 43/1و  43/9،  52/6ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي  ﻜﺘﻮنﻓﻴﺴﻪ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر   allenottahC ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎاز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و
  .(5591 ,sivaD)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎدر دﻣﺎي ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اي دارا ﻣﻲ.داﺷﺘﻨﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻖ  
  .ﻣﻴﺪﻫﺪ
در ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ihtavarhteNدر ﺧﻮر  1002،  در ﺳﺎل   )1002 ,.la te adwoG( 
  .راﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  "ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻛﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳ
ﻧﻴﺰدر ﺧﻂ  (7002 ,.la te uhdaM ,0002 ,.la te noneM)ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ataires aihcsztiN  
  . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
، اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻦ ﺟﻨﺲ ﻗﺒﻼ در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪهاز ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ، اﻳ     mutagnole amoloiL
در  (9002 ,ramukinaS)  .ﺑﺒﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 7ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك  در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  4002-3002ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . اﺳﺖ
  
 
ﻧﺸﺎن از  3731-2731ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ،ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاﺟﻲ در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺮﻛﺰ و ﻏﺮب دارد 34و  02ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  53ﺣﻀﻮر 
ﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ ﻋﻤﺪه ﭘﻼﻧ
وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺮ .ﺑﻮده اﻧﺪ
  .ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ( 4831)درﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺟﻨﺲ  1ﺟﻨﺲ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ، و از ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ و اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  41ﺟﻨﺲ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ،  34ﻣﻞ ﺷﺎ
و دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   amgisoruelP,sorecoteahC,aireduaL ainelosozihR ,aihcsztiN ,alucivaNﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ .ﺑﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ muidimmrohP , airotallicsO و  muirdnaxelA,muinidirepotorP ,muitareC ﻫﺎ 
درﺻﺪ ودر ﺗﺤﻘﻴﻖ  63درﺻﺪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  65اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺣﻀﻮر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 2831ﺳﺎل 
درﺻﺪ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  15ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ( 2831ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل )  0831ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﻣﻲ.اﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاو 11
رﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺮ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي آن در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
در آﺑﻬﺎي  1731-6731ﺳﺎﻟﻪ  6ﺧﻼف ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، در  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻳﻚ دوره 
رﺳﻴﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺑﺼﻮرت   ﺑﻪ ﺛﺒﺖ airotallicsOاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ  زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻲ -ارﻏﻮاﻧﻲ، ﻗﻬﻮه اي و ﺳﺒﺰ
ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  "و ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪه و ﮔﺎﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺷﺮوع و در ﺗﻴﺮ 
) درآﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك دﻳﺪه ﺷﺪه  و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ از ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ(. 7731ﺳﺮاﺟﻲ 
  
 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮم ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
دﻫﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﺑﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺘﻮن آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودﻳﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ  a ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑ. دﺳﺖ آﻣﺪ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري از ﺑﺨﺶ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي   aﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده ﻣﻴﺰان  درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ آن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (.ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه 2931اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  aﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
درﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  a ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ( 0/55-1/79)و( 0/62-0/45)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 1/79و 0/45 3m/gm: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 )1102 ,.la te iksvoktnoiP( (.ﺪهﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸ 2931اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )ﻧﻴﺰ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اﻧﺪ، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ 7002ﺗﺎ ﺳﺎل  7991ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 snallitnics aculitcoN "در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ را ﻋﻤﺪﺗﺎ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮاي sediokirkylop muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ازﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ، ﻛﺮد
دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش  "اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻼ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 7002اﺳﺘﻜﻪ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻴﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ وﻛﺮه ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد "ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻼ
  
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در  001اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ .(7002 ,.la te miK)
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  000724ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ،ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ
،     sedioihcsztin amenoissalahT,    ps arorpihpmA آنو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺑ
،   snacim murtnecororP ,  segnup muitareC,  mucirtemmys muitareC،    acruf muitareC،      .ps sorecateahC
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ. اﻋﻼم ﺷﺪ .ps amgisoruelP،    iidlefneuarf xirhtoissalahT،    elicarg murtnecororP
  . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد در زﻣﺎن a
 "ﺳﻠﻮل و ﮔﺎﻫﺎ 6ﺗﺎ  4ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﺸﻜﻞ از  ﻪﻲ ﺑﻳﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  6831ﻣﻮﻧﺴﻮن  در ﭘﻴﺶدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  
در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  آن ﻋﻨﻮان دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﻪﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ
ﺻﻮرت ﻗﻬﻮه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪاز  ﺑﻪ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 7831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻬﺮ  6831
از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون      muinidolhcoCﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺴﺒﺐ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
 ، دهﻧﺒﻮﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻣﻘﺪور ( ﻟﻮﮔﻞ) دﻳﻮاره ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در اﺛﺮ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه 6831ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺟﻬﺖ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه و ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت دارا ﻣﻲ
ﻓﻴﻜﺲ ﺑﻮده و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺳﭙﺲ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  ﻫﻤﺎن ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ 6831ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 ﭘﻴﺶدر  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 425دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺰارش ﺷﺪ وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7831
 و ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻴﺰان آن ﭙﺲ و ﺳدر ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ   68ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  0061ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ 
ﺑﺎ  7831وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق  در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه . روﻳﺖ ﻧﺸﺪﺑﺰﻳﺎن آاﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و آب و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺳﻄﺢ
  
 
ﺑﺎ  7831ﺳﺎل  آذرﺑﺎﻻ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺟﻨﻮب ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  در ﺗﺮاﻛﻢ 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻳﻚ دوره .  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺛﺒﺖ  52ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ت ﻣﺨﺮب ﺑﺮاﺛﺮاﻣﻬﺮه ﮔﺎن و ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻲ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ  ﺧﺮداد  .  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ 8831در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻴﺮ ؛ﻣﺮداد وﻣﻬﺮ  "و ﮔﺎﻫﺎ 8831
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧ  8831ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  در )7002 ,.la te luaP( .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺧﻂ  ﺗﺮاﻛﻢ درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
ﻧﻴﺰدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را در     (0102 ,.la te yrahcA)  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ   ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ
  .ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ
 nidusmahS). . ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ   (7991 ,.la te
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻟﺘﺮي .ﻧﺪارد
ﺗﻔﺎوت در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ و .را ﻧﺸﺎن داد 
ﻒ ا زﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس دور از ﺳﺎﺣﻞ داراي درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ از ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد  .ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ 
 ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ .(5002 ,ssentraB dna nekkabyN)
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري    2.5
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در زﻧﺠﻴﺮه دوم ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارد و از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮزﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﻮده وﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
ﻓﺮاواﻧﺘﺮ و ( رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن)ي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎناز ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
ﺟﻨﺲ از  87ﺧﺎﻧﻮاده و  53راﺳﺘﻪ ،  51ﺷﺎﺧﻪ،  8در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ دارﻧﺪ
  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺪادادي در . در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارددر ﻃﻲ ﻫﺮ دوﺳﺎل ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن داراي اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده   0731ﺳﺎل
واز ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا ﺑﻴﺶ از راﺳﺘﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﺌﺪا و ﻫﺎرﭘﺎﻛﻮﻳﺌﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 .واﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻃﻨﺎﺑﺪاران و رده ﻻر
راﺳﺘﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﻴﺪا در ﻃﻲ ﻫﺮ دو  6831راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ، در ﺳﺎل  4ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺣﺎﺿﺮ از 
در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن راﺳﺘﻪ ﻫﺎرﭘﺎﻛﻮﻳﻴﺪا و در ردﻳﻒ ﺑﻌﺪي  8831ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
  . راﺳﺘﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﻳﺌﺪا ﻏﺎ ﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا ﻗﺮار داﺷﺖ 
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﻳﺌﺪا و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا  وداﻣﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻴﻖ  ﻓﻮق را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺴﻤﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﺤﻘ
آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه وﻟﻲ در  ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪادادي ﺑﻪ  sdiotamotsoliceoPدارد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺳﺘﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ   ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ ﺑﻪ sunalacaraP  alletesorciM وaeacnO , anohtiO ﻫﺎي    ﺟﻨﺲ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
و 4831در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﺷﻨﺪﺑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  
 
ﺟﻮﻛﺎر و رزﻣﺠﻮ ﻧﻴﺰ در .ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﺎي ﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﻮدا اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 6831
ﻌﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻓ.ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا را ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﻴﺎب اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 4731ﺳﺎل 
  .ﺑﺎﺷﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا رده ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  46ﻧﻴﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  (3991 ,eiafiR dna inamaY-lA)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻓﺮاوان ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ 64درﺻﺪ وﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا ﺑﺎ  94ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪا ﺑﺎ دﻫﻨﺪﻛﻪ را ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻌﺪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮداو .ﺷﺪﻧﺪ  و ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و ﻛﻮرداﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
 در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ ﻣﻲ "ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﻣﮋه داران ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻ  ﺧﺼﻮﺻﺎ
در ﻃﻲ ﻫﺮ دوﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن.ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  3731ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زارﻋﻲ در ﺳﺎل  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻢ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدار در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻃﻲ دو . ﺟﺎﻧﻮري را ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺑﺎﻫﻮ ﻛﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ 0102 ,.la te ilezaF. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎل 
  .ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 8002-7002ﻃﻲ 
  اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  3.5
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، رده ﺑﻨﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ . داي دار
ﺗﻮا ﻧﺪ ﺑﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻣﻜﺎن ﻣﻲ. ﭘﺮورش و ﺣﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ "ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪوﻳﺎ ﮔﺎﻫﺎ
  
 
در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه   eadignarraC,eadiniacS,eadiulargnE,eadiepulCﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿ 
ﺧﺎﻧﻮاده  .. ﺑﺴﻴﺎرﺗﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﺑﻘﻲ دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد 8831ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن . ﺷﺪﻧﺪ
. ﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖدر ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ از اﻫﻤﻴ  8831در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن (  ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن )  eadihpotcyM
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺣﻀﻮر   8831ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن  ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ( 4731)در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮاﺟﻲ و ﻧﺎدري.اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮوه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻗﺮار ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو 
 .ﺑﺎﺷﺪ دارﻧﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻛﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
ﺑﻪ    eadusysadamoP,eadiepulC,eadiiboGﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮر . (3791 ,nlleN)دﻫﻨﺪ ﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را در ﺳﻮاﺣ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ     eadiniacS,eadiluargnE,eadiiboGﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ( ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)آل زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق
 eadiiboGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاه ﻫﺎي . (0991,damhAdemmhoM)ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم (.8731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ    eadiepulC,eadiluargnE,
   eadihtangoieL,eadinaicS,eadiiboG ,eadiepulCﺷﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ (. 4831ان ، ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . .ﺳﺎزد ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ و در ( ﺑﻬﺎر)ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻧﺴﻮن  5831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ در ﮔﻮاﺗﺮ 
درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (  ﺋﻴﺰﭘﺎ)زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻃﻲ دوﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ 
   eadiluargnE eadiepulC,eadiiboGﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ا ﻟﺬﻛﺮ  . آﻣﺪ 
  
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻳﻚ  ﻻروي  ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ،دارد  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻓﺘﺎريو   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻋﺎدات  ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب  "ﻳﺎن آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎاﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﺟﺮ
ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺪت اﻳﻦ . ﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪﻃﻮﻓﺎﻧﻬ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 
 cﺣﺪود)ﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ (  52-62 ْ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺟﺎﻧﻮري و . در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .آﺷﻜﺎر اﺳﺖ

































 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ. 2831. ر.ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن، ع ،. ح.، وﺛﻮﻗﻲ، غ. ر.،  ﻓﺎﻃﻤﻲ ، م. ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م -
  .ﺻﻔﺤﻪ 771. ﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲﭘﺎﻳ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و آﻣـﻮزش . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ ﮔـﻮاﺗﺮ .  3731،.زارﻋﻲ ، ا -
  .ﺻﻔﺤﻪ 101. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، .و ﻛﺮﻳﻤـ ــﻲ، م.، ﻟﻌـ ــﻞ ﺷـ ــﻨﺎس، م .، ﻋﻼﺳـ ــﻮﻧﺪي، ف.، ﻋﻄـ ــﺎران ﻓﺮﻳﻤـ ــﺎن، گ .، ﺧـ ــﺪاﻣﻲ،ش.ﺣﻘﻴﻘـ ــﻲ، ح -
  .ﺻﻔﺤﻪ 601. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻫﻴﺪروﻟﻮژ.5731
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨـﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي . 5831، .، رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م.، وﺛﻮﻗﻲ،غ.ر.، ﻓﺎﻃﻤﻲ، م.ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ، م -
  .  ﺻﻔﺤﻪ 361. ﻲﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ در دوره ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ .4831.ﺮي،شﺟ،آﻗـﺎ.،ﺳـﺮاﺟﻲ،ف.، اﻛﺒـﺮزاده،غ.، ﺟﻮﻛـﺎر،ك.،آﻗـﺎﺟﺮي،ن.،اﺟﻼﻟـﻲ،ك.اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ،م -
  .ﺻﻔﺤﻪ031.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (. اﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوﻫﺎﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي
ﺳـــ ــﻼﻣﻲ ، ا.،ﺳـــ ــﺮاﺟﻲ،ف.، اﻛﺒـــ ــﺮزاده،غ.، ﺟﻮﻛـــ ــﺎر،ك.،آﻗـــ ــﺎﺟﺮي،ن.،اﺟﻼﻟـــ ــﻲ،ك.اﺑﺮاﻫﻴﻤـــ ــﻲ،م -
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. اﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوه اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.6831.،آﻗﺎﺟﺮي،ش.،ف
 .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي دري .2931.،اﺟﻼﻟﻲ،ك و ﺳﺮاﺟﻲ،ف.ص.،ﻣﺮﺗﻀﻮي،م.ماﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ؛
  .ﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧ. ﻣﻮﺷﺸﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼ اﻳﺮان(.ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ)ﻋﻤﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت .ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . 4731 ،.غ ،و رزﻣﺠﻮ .ك،ﺟﻮﻛﺎر  -
 .ﺻﻔﺤﻪ 551.اﻳﺮان 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﺤـﺮ ﻛﺎﻧﺴـﺮ ﺗـﺎ ﺧﻠـﻴﺞ . 0731. م، ﺧﺪاداي، -
  .اﻳﺮانﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت .ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻏﺮﺑـﻲ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس  ،ﻣﺮﻛـﺰي  ،ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﺮﻗﻲ .  9731. ف ،ﺳﺮاﺟﻲ  -
  .62-51ﺻﻔﺤﺎت . 9731زﻣﺴﺘﺎن  ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ  ، 4ﺷﻤﺎره ،ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  .4731، 3ﺷﻤﺎره .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮرﺳﻲ . 4731. ، ﻧﺎدري، ح.ﻲ، فﺟﺳﺮا -
ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ زﻳﺴـﺖ . ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس . 7731دﻗـﻮﻗﻲ ,ف و ب,ﺳﺮاﺟﻲ -
  .231ﺻﻔﺤﻪ . 7731ﺷﻬﺮﻳﻮر  2ﻣﺮداد ﺗﺎ 13.داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.ﺳﺮاﺳﺮي اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در  -4831. ، ﺟﻮﻛـﺎر، ك .، اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، م .، اﺳﻼﻣﻲ،ف.ﺳﺮاﺟﻲ ،ف -
  .4831.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻳﺎت ﻻﻓﺖﺧﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن .  8831. و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،م ؛ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ،ا.م.،اﺣﻤﺪي،ر.، مﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺳـﺎل اول، .و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻬﺎ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
   55-94ﺻﻔﺤﻪ .9831ﻬﺎر ،ﺑ1ﺷﻤﺎره 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ: 1ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ
 1
 ' 5.95 °62 ' 0.03 °650 1
 ' 0.15 °62 ' 0.03 °650 2
 ' 0.74 °62 ' 0.03 °650 3
 ' 0.34 °62 ' 0.03 °650 4
 2
 ' 0.03 °62 ' 0.00 °750 5
 ' 0.51 °62 ' 0.00 °750 6
 ' 0.00 °62 ' 0.00 °750 7
 ' 0.03 °52 ' 0.00 °750 8
 3
 ' 5.24 °52 ' 0.03 °750 9
 ' 0.33 °52 ' 0.03 °750 01
 ' 0.81 °52 ' 0.03 °750 11
 ' 0.24 °52 ' 0.03 °750 21
 4
 ' 9.63 °52 ' 0.00 °850 31
 ' 0.33 °52 ' 0.00 °850 41
 ' 0.81 °52 ' 0.00 °850 51
 ' 0.00 °52 ' 0.00 °850 61
 5
 ' 0.33 °52 ' 0.03 °850 71
 ' 0.12 °52 ' 0.03 °850 81
 ' 0.50 °52 ' 0.03 °850 91
 ' 0.54 °42 ' 0.03 °850 02
 6
 ' 2.12 °52 ' 0.00 °950 12
 ' 7.71 °52 ' 0.00 °950 22
 ' 0.20 °52 ' 0.00 °950 32
 ' 0.44 °42 ' 0.00 °950 42
 7
 ' 5.12 °52 ' 0.03 °950 52
 ' 0.51 °52 ' 0.03 °950 62
 ' 0.00 °52 ' 0.03 °950 72
 ' 0.54 °42 ' 0.03 °950 82
 8
 ' 4.12 °52 ' 0.00 °060 92




 ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ
 دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ
 ' 0.05 °42 ' 0.00 °060 13
 ' 0.04 °42 ' 0.00 °060 23
 9
 ' 64.61 °52 ' 0.03 °060 33
 ' 8.60 °52 ' 0.03 °060 43
 ' 0.05 °42 ' 0.03 °060 53
 ' 0.04 °42 ' 0.03 °060 63
 01
 ' 8.01 °52 ' 0.00 °160 73
 ' 0.40 °52 ' 0.00 °160 83
 ' 0.54 °42 ' 0.00 °160 93














  ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﻓﺼﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ES)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   253  94
 eaecyhpoirallicaB
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   3901  051
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   735  121
  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   5685  1591
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   987  782
 eaecyhponiD
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   25  6
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   1801  721
  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   003  51
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   66  11
 eaecyhponayC
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   76  83
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   393  59
  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   64  11
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   65  3
 eaecyhpohcoyhtciD
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   71  6
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   32  01
  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   66  7
 etallegalfociliS  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   0  0
 
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   0  0
  
 
  ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﻓﺼﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ES)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
 etallegalfociliS  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   393  59
 
  8831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   64  11
  6831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   204  901
 muinidolhcoC
  6831ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن   6641  301
  8831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻧﺴﻮن   04197  40474
















ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻧﻬﺎ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ : 3 ﺟﺪول
 ( 6831-8831)در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( ﻋﺪم ﺣﻀﻮر= ˚ﺣﻀﻮر و= * )ﺑﺮداي     
  ﺷﻤﺎره  ﺟﻨﺲ  68ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن   68ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن  88ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن   88ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن
  1 illpuaN  *  *  *  *
  2  anohtiO  *  *  *  *
  3  sunalacaraP  *  *  *  *
  4  sunalacorcA  *  *  *  *
  5  sunalacolaC  *  *  *  *
  6  sunalacohtnaC  ˚  * *  *
  7  sunalacomsoC  *  *  ˚  ˚
  8  ammamoruelP  *  *  *  *
  9  segaportneC  *  *  * *
  01  aitracA  *  *  * *
  11  aromeT  *  *  *  *
  21  ateahcuE  *  *  *  *
  31  sunalacuebuS  *  *  *  *
  
 
*  *  *  *  Pareucalanus  14  
*  *  *  *  Clausocalanus  15  
*  *  *  *  Candacia  16  
*  *  *  *  Labidocera  17  
  *  *  *  Calanopia  18  
لوﺪﺟ ﻪﻣادا3 
نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ88   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ88  نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ86   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ86  ﺲﻨﺟ  هرﺎﻤﺷ  
   ˚  ˚  *  ˚  Pontellina  19  
˚  ˚  *  ˚  Tortanus  20  
*  *  *  ˚  Pseudodiptomus  21  
*  *  *  *  Oncaea  22  
*  *  *  *  Corycaeus  23  
*  *  *  *  Copilia  24  
*  *  *  *  Sapphirina  25  
*  *  *  *  Microsetella  26  
*  *  *  *  Macrosetella  27  
*  *  *  *  Euterpina  28  
*  *  *  *  Clytemnestra  29  
  
 
˚  *  *  *  Penillia  30  
˚  *  *  *  Evadne  31  
˚  *  *  *  Podone  32  
*  *  *  *  Sagitta  33  
* *  *  *  Polycheat  34  
*  *  *  *  Leprotintinus  35  
˚  ˚  ˚  *  Helicostomella  36  
˚  *  *  *  Favella  37  
  
لوﺪﺟ ﻪﻣادا3: 
نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ88   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ88  نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ86   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ86  ﺲﻨﺟ  هرﺎﻤﺷ  
* ˚ ˚ ˚ Cytarocylis 38 
*  *  *  *  Codonellopsis  39  
*  *  *  *  Tintinnopsis  40  
*  *  ˚ ˚ Dadyella 41 
*  *  *  *  Codonella  42 
* *  *  *  Salpingella  43  
*  ˚ ˚ ˚ Salpingacantha 44 
  
 
*  *  *  *  Eutintinnus  45  
*  *  *  ˚  Amphorelopsis  46  
*  *  *  *  Dictyocysta  47  
*  *  *  *  Rhabdonella  48  
*  *  *  ˚  Xystonella  49  
*  *  *  ˚  Xystonellopsis 50 
*    *  ˚  Ascampbeliella  51  
*  *  *  *  Epiplocyloides  52  
*  ˚  ˚  ˚ Undella 53 
*  ˚  ˚  ˚ luminella 54 
˚  ˚  ˚  *  Ptychocylis  55  
*  *  *  *  Bivalva  56  
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا3: 
نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ88   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ88  نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ86   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ86  ﺲﻨﺟ  هرﺎﻤﺷ  
*  *  *  *  Gastropoda  57  
*  *  *  *  Acantharia  58  
*  *  *  *  Globigerina  59  
  
 
*  *  *  *  Foraminifera  60  
*  *  *  *  Oikopleura  61  
*  *  *  *  Fritillaria  62  
*  *  *  *  Doliolum  63  
*    *  *  Salp  64  
* *  *  *  Medusa  65  
*  *  *  *  Siphonophora  66  
*  *  *  *  Echinodermata  67  
*  *  *  *  Ostracoda  68  
  *  *  *  Mysid  69  
˚  *  *  ˚  Shrimp larvae  70  
˚  *  *  *  Branchyuran 
Larvae  
71  
˚  *  *  *  Amphipoda  72  
*  ˚  *  *  Lucifera  73  
˚  ˚  ˚  *  Squilla  74  





نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ88   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ88  نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺶﻴﭘ86   نﻮﺴﻧﺎﻣ ﺲﭘ86  ﺲﻨﺟ  هرﺎﻤﺷ  
*  *  *  *  Nematod  76  
˚  ˚  *  ˚  Phoronid  77  
˚  *  ˚  ˚  Euphasid  78  
  
لوﺪﺟ 4:ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ هدوﺪﺤﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد.  
1-Phylum : Sarcomastigophora 
         -    Order : Acantharia 
       -    Order : Foraminifera 
                   -  Genus : Globigerina. sp 
2- Phylum : Echinodermata 
3- Phylum : Chaetognatha 
                    Genus : Sagitta.sp 
      4- Phlum : Urochordata 
                  Class : Larvacea 
                Genus: Oikopleura. sp 
                             Fritillaria. sp   
                Class: Thaliacea  
   Genus: Doliolum. sp 
  Salps.sp 
  
 
 5- Phylum: Mollusca 
     Class : Gastropoda 
  Class : Petecypoda 
     Genus : Bivalves.sp 
6- Phylum: Annelida 
Polycheat Larvea 





- Genera : Cytarocylis.sp 
Tintinnopsis.sp 
 Codonella.sp 
- Family : Ptychocylidae 
 Genus : Favella.sp 
          Codonellopsis.sp 
-Family : Tintinnidae 
            Genus: Salpingella.sp 
       Eutintinnus.sp 




-Family : Epiplocylididae 
      Genus: Epiliocyloides.sp 
-Family : Xystonellidae 
Genus : Xystonella.sp 
        Xystonellopsis.sp 
Family : Rhabdonellidae 
Genus : Rhabdonella.sp 
      Rhabdonellopsis.sp 
-Family : Dictyocystidae 
                 Genus : Dictyocysta.sp 
                        Luminella.sp 
- Family : Metacylididae 
Genus : Helicostomella.sp  
             Coxliella.sp 
-Family : Ascampbeliellidae 
               Genus : Ascampbliella.sp 
Family : Undellidae 
Genus:: Undella.sp 
  Paraundella.sp 
-Family : Ptychocylididae         
Genus : Ptychocylis.sp 
8- Phylum : Arthropoda 
  
 
Sub Phylum : Crustacea 
Class : Branchiopoda 
Sub order : Cladocera 
Genus : Penilia.sp 
           Podon.sp 
     Evadne.sp 
Class : Ostracoda 
Class : Malacostraca 
Order : Stomatopoda 
Genus : Squilla.sp 
Order : Mysida 
Genus : Mysids.sp 
Order : Amphipoda 
Order : Isopoda 
Order : Euphausiacea 
Order : Decapoda 
Family : Luciferidae 
Genus: Lucifera.sp 
                Sub order : Dendrobranchiata 
          Super family : Penaeoidea 
Shrimp Larvea 
Class : Maxillipoda 
  
 
Sub class : Copepoda 
Order : Cyclopoida 
Family : Oithonidae 
Genus: Oithona.sp 
Order : Calanoida 
Family : Metridinidae 
Order : Calanoida 
-Family : Metridinidae 
Genus : Pleuromamma.sp 
Family : Acarttidae 
GenUS : Acartia.sp 
Family : Candaciidae 
Genus : Candacia.sp 
Family : Centropagidae 
Genus : Centropages.sp 
Family : Temoridae 
Family : Pontellidae 
 Genus : Calanopia.sp 
 Labidocera.sp 
 Pontellina.sp 
Family : Paracalanidae 





Family : Clausocalanidae 
Genus: Clausocalanus.sp 
Family : Eucalanidae 
Genus: Pareucalanus.sp 
Subeucalanus.sp 
Family : Calanidae 
Genus : Canthocalanus.sp 
 Cosmocalanus.s 
Family : Euchaetidae 
Family : Tortanidae 
Genus : Tortanus.sp 
Family ; Pseudodiptomidae 
Genus : Pseudodiptomus.sp 
 Order : Harpacticoida  
Family : Miraciidae 
Genus : Macrosetella.sp 
Family: Ectinosomatidae 
Genus : Microsetella.sp 
Family: Clytemnestridae 




Genus : Euterpina.sp 
Order : Poicilostomatatoida 
Family: Oncaeidae 
Genus : Oncaea.sp 
 





















 لوﺪﺟ5 : يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ1386   و1388)×=  رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ، رﻮﻀﺣ=-(  
 يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻬﻟﺎﺳ 
Class:Bcillariophyceae 
1386 1388 
Actinocyclus echenesis × × 
Asteromphalus ehernberg ¯ × 
Amphora  asterearia × × 
Amphiprora  alata ¯ × 
Bellerochea malleus × × 
Biddulphia  mobiliensis × × 
Biddulphia   favus × × 
Bacteriastrum elongatum × × 
Biddulphia  sinensis ¯ × 
Gampylodiscus × × 
Climacodium frauenfeldianum × × 
Chaetoceros dichaeta × × 
Chaetoceros atlanticus × × 
Chaetoceros  didymus × × 
Chaetoceros   tetrastichan × × 
Cocconeis × × 
Coscinodiscus  granii × × 
Coscinodiscus  radiatus × × 
  
 
Coscinodiscus  lineatus × × 
Coscinodiscus   marginatus × × 
Coscinodiscus perforatus × × 
Cyclotell  striata × × 
Cymatopleura solea × ¯ 
Coscinodiscus concinnus ¯ × 
Cymbella minuta × × 
Gyrosigma acuminatum × × 
Dactyliosolen meditrraneus × × 
Diploneis splendida × × 
Eucampia  zoodiacus × × 
Eucampia cornuta × × 
Guinardia   flaccida × × 
Gramatopleura marina × ¯ 
Ditylum  brightwelii ¯ × 
Denticula   elegans ¯ × 
Hemiaulus indicus × × 
Hemidiscus  hardmanianus × × 
Lauderia annulata × × 
Hallosphora ¯ × 
Leptocylindrus   danicus × × 
Licomophora gracilis × × 
Lithodesmium un dulatum × × 
Meridion × × 
Navicula salinarum × × 
Navicula  gastrum × × 
Navicula membrane × × 
Navicula  pseudomembrane × × 
Navicula  elegans × × 
Navicula  acutum × × 
Navicula   nitzschioides × × 
Navicula   comides × × 
Nitzschia pacifica × × 
Nitzschia  longissima × × 
Nitzschia sigma × × 
Nitzschia delicatissima × × 
Nitzschia seriata × × 
Nitzschia pungens × × 

















Nitzschia closterium × × 
Nitzschia lorenziana × × 
Nitzschia  paradox × × 
Planktoniella sol × × 
Pleurosigma intermedium × × 
Pleurosigma acutum × × 
Pleurosigma    angulatum × × 
Pleurosigma    aestuarii × × 
Paralia  sulcata × × 
Pseudonitzchia  fraudulenta × × 
Rhizosolenia  fragilissima × ¯ 
Rhizosolenia  seriata × × 
Rhizosolenia stolterfothii × × 
Rhizosolenia styliformis × × 
Rhizosolenia  setigera × × 
Rhizosolenia  clevi × × 
Rhizosolenia imbricata × × 
Rhizosolenia hebetata × × 
Rhizosolenia alata × × 
Skeletonema costatum × × 
Stephinophyxis palmeriana × × 
Streptothca tamensis × × 
Stephanodiscus × ¯ 
Pinnularia ¯ × 
Streptotheca ¯ × 
Surirella  fastusa × × 
Stauronesis haenicenteron ¯ × 
Thalassionema nitzschioides × × 
Lioloma  elongatum × × 
Thalassiothrix longissima × ¯ 
Triceratium favus × ¯ 





Class: Dinophyceae 2008 2010 
Akoshiwa    akoshiwa ¯ × 
Alexandrium  lunclyenase × × 
Amphisolenia palmate × × 
   Amphidinium  carterae × × 
   Amphidinium   crassum × × 
Amylax triacantha ¯ × 
   Amphidinium sphenoides × ¯ 
   Amphisolenia palmata × × 
   Ceratium  praelongum × × 
   Ceratium dens × × 
   Ceratium trichoceros × × 
   Ceratium  horridum × × 
   Ceratium  vultur × × 
 Ceratium kofoiidi × × 
 Ceratium fusus × × 
 Ceratium furca × × 
 Ceratium tripos  × × 
 Ceratium  macroceros × × 
 Ceratium  biceps × × 
 Ceratium belone × × 
 Ceratium  candelabrum × × 
 Ceratium   gibberum × × 
 Ceratium   massiliense × × 
 Ceratium   breve × × 
   Ceratium  grandium × ¯ 
 Ceratium  incisum ¯ × 
 Ceratium  symnerin ¯ × 
Cryptthecodinium tessiatum ¯ × 
Cochlodinium polykrikoides × × 
Corythodinium tesslatum × × 
 Dinophysis homunculus × × 
 Dinophysis caudata × × 
 Exuviella  marina × × 
 Glenodinium foliaceum × × 
 Gonyaulax polygramma × × 
  
 
 Gonyaulax spinifera × × 
 Gyrodinium elevanticum × × 
 Gyrodinium dominans × × 
 Gyrodinium spirale × × 
Ceratocorys ¯ × 
 Diplopsalis ¯ × 
Gonodinium  polyedrum ¯ × 
Lingulodinium  payedrum ¯ × 
 Gyrodinium estuariales × × 
 Gymnodinium lachryma × × 
 Gonyaulax   digitate ¯ × 
 Gonyaulax turbynaii ¯ × 
 Gymnodinium viridescens × ¯ 
 Gymnodinium  stinii × × 
 Gymnodinium spirale × × 
 Gymnodinium  mikimotoi × × 
 Gymnodinium splendens × × 
 Gyrodinium breiannicum ¯ × 
 Noctiluca scintillans × × 
 Ornithocercus   splendidus × × 
 Ornithocercus  thumi × × 
 Ornithocercus   Serrattus × × 
 Oxytoxum tessellatum × × 
 Oxytoxum gladiolus × × 
 Oxytoxum reticulatum × ¯ 
 Gymnodinium catenatum ¯ × 
 Heteraulacus polyedricus ¯ × 
 Oxytoxum scolopax × × 
 Oxytoxum diploconus × × 
 Oxyphysis axytoxoides × × 
Phalacroma rotundatum ¯ × 
Polykrikos kofoidii ¯ × 
 Protogonyaulax fratercula × × 
ProtoPeridinum  quinquecorne × × 
 protoperidinium divergens × × 
 protoperidinium elegans × × 
 protoperidinium pellucidum × × 
 protoperidinium depressum × × 
 protoperidinium oceanicum × × 
 Protoperidinium steinii × × 
 Protoperidinium conicoides × × 
 Protoperidiniumminacanthus × ¯ 
  
 
 Protoperidinium  pyriform × ¯ 
 Protoperidinium grande × × 
 Prororocentrum  rostratum × × 
 Prororocentrum  dentatum × × 
 prorocentrum  micans × × 
 Prorocentrum  rocentrum × × 
Prorcentrum emarginatum ¯ × 
 prorocentrum   reticulatum × ¯ 
 prorocentrum  balticum × × 
 Prorocentrum  lima × × 
 prorocentrum  triestinum × × 
Prorcentrum  sigmoides ¯ × 
 prorocentrum  minimum × ¯ 
Pronoctiluca pelagica ¯ × 
 prorocentrum gracile × × 
 prorocentrum   belizeanum × × 
 prorocentrum depressum × × 
 Pyrocystis fusiformis × × 
Prorcentrum arcuatum ¯ × 
 Pyrocystis  lunula × ¯ 
 prorocentrum  marinum ¯ × 
 Pyrocystis pseudonitzchia × × 
 Pyrophacus horologicum × × 
 Pyrophacus steini × × 
Pyrodinium bahamense ¯ × 
 Podolympus palmipes × × 
 Scrippsiella trochoidea × × 






Class: Cyanophyceae  2008 2010 
 Aphanizomenon ¯ × 
Cylindrospermum × ¯ 
 Oscillatoria thiebautii × × 
 Phormidium sp × × 
 Glotrichia × ¯ 



















Class: Euglenophyceae     
 Euglena × ¯ 
Class: Dictyochophyceae     
 Dictyocha fibula × × 
Chattonella - × 




This study was carried out in the North of Oman Sea in parts of Iranian waters during pre-monsoon and post 
monsoon seasons between 2007 and 2009. Number of 10 transects were chosen from coastal to maximum 50 
meter depth. Cruise was done with Fredous ship and Rosette bottle multi watersampler was used for sampling.  
A phytoplankton community in the North of Oman Sea included in 204 species and divided in six taxonomic 
divisions: Bacillariophyceae (89 species), Dinophyceae (105species), Cyanophyceae (6species), 
Dicthyochophyceae (2species), Euglenaphyceae and silicoflagellate each (1species) respectively. Density 
decreased in most transects from inshore toward offshore waters and maximum density was in surface 
layear.Significant differences between each transects were found. Dinophyceae and Bacillariophyceae were 
dominant in pre-monsoon and post-monsoon respectively throughout two years. Important genuses of diatoms 
are Rhizosolenia, Chaetoceros, Pleurosigma, Coscinodiscus, Gyrosigma, Nitzscha, Navicula, and 
Leptocylindrus.  And also there were Dinophyceae like: Scrippsiella, Pyrophacus, Gymnodinium, Pyrodinium, 
Prorocentrum, Cochlodinium, and Noctiluca. Phytoplankton density in the post-monsoon were recorded higher 
than pre-monsoon, furthermore phytoplankton density in 2009 was more than 2007. Cochlodinium polykrikoides 
density increased in 2009 especially in the pre-monsoon then dropped to post-monsoon season. Zooplankton 
population in this study is characterized by 8 phylum, 8 classes, 15 orders, 35 families and 78 genuses.   
Copepoda was the most abundant group of zooplankton and included in 4 orders of Cyclopoida, Calanoida, 
Poecilostomatoid and Harpacticoida. The static result showed significance among different transects layers and 
lines. In this study, 31 ichthyoplankton families with different density and distribution were recorded.  In the 
pre-monsoon eight families was identified and Scainidaea family had the highest density and also in post-
monsoon 6 families was classified in which scainidae was dominant family. In pre-monsoon 2009, we found 8 
families that Pomacentridae family had higher density; Hemiramophidae was in the second position and 
followed by Clupeidae. In post-monsoon season density and diversity were increased and 23 families were 
recorded. Myctophidae family was the most abundant. The highest frequency there was other important families 
like Engraulidae, Synodontidae, Scainidae, and Leiognathidae in this period. Result of this study indicated that 
the monsoon was important and effect on abundance, distribution and species composition of plankton. 
             Keywords: Oman Sea, Iranian water, Phytoplankton, Zooplankton, Ichthyoplankton 
